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Kejadian diare sampai saat ini masih banyak terdapat didaerah pedesaan, 
penyebabnya berbagai macam dari sanitasi lingkungan yang buruk sampai 
dengan perilaku masyarakat yang salah. Diwilayah kerja Puskesmas Tambak 
penyakit diare menduduki peringkat ke 5 setelah ISPA, Infeksi kulit, rhematik, 
dan dyspepsia. Angka tertinggi terdapat didesa Kamulyan. Pada tahun 2002 
tercatat 127 balita terkena diare dan pada tahun 2003 meningkat menjadi 
153 kasus.  
Kepemilikan jamban di desa Kamulyan tahun 2004 adalah 29,7% dengan 
kualitas yang belum diketahui. Dan penggunaan sarana air bersih 78,87%. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 
berhubungan dengan kejadian diare pada balita didesa Kamulyan Kecamatan 
Tambak kabupaten banyumas. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan 
cross sectional study dengan besar sampel 71 dari populasi 311 balita.  
Hasil penelitian menunjukan hubungan bermakna secara statistik dengan 
kejadian diare pada balita didesa Kamulyan Kecamatan Tambak Kabupaten 
Banyumas tahun 2005 yaitu kecukupan air bersih, kebersihan makanan, sikap 
responden dan sosial ekonomi.  
Saran dari penelitian ini adalah bahwa untuk mencegah kejadian diare pada 
balita adalah kepada masyarakat : yaitu menjaga kualitas air bersih dan 
menggunakan jamban yang saniter serta merubah perilaku yang tidak sehat 
menjadi perilaku yang sehat.  









FACTORS WHICH ARE RELATED TO THE DIARRHEA ON THE INFANTS OF 
THE KAMULYAN VILLAGE TAMBAK SUBDISTRICT BANYUMAS DISTRICT ON 
THE YEAR OF 2005 
 
Nowadays, diarrhea is still happened in so many village. The causes of it are 
various for example from the bad environmental sanitation up to the wrong 
behavior of the society. In the Puskesmas Tambak's working area, diarrhea is 
stetted on the 5 th rank after the ISPA, Skin Infection, Rheumatic and 
dyspepsia. The Highest number of the vivtims of diarrhea is in Kamulyan 
village. On the year of 2002, it was counted about 127 cases of diarrhea and 
in 2003 it increased to 153 cases. The ownership of water closets in the 
Kamulyan village in the year of 2004 was about 29,7% with unknown quality. 
And comsumption numbers of hygiene water compsution is 78,87% The 
purpose of the research is ti know village Tambak sub district Banyumas 
district. This research was done with cross sectional study method with the 
samples 71 of 311 infants. The experiment result showed mean relation 
statistic ily with diarrhea case on infants in Kamulyan on 2005 there are; 
hygienity of foods, respondent behavior, and economy social factor. The 
suggestion from the about how to prevent the diarrhea caseson the infants in 
by changing the unhealthy attitude of the society to the healthy attitude  
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